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8900 万、基层党组织达 450 多万，在基层建制
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Several Dimensions for Understanding
Why Political Building is the Fundamental Task of CPC Parting Building
LI Shi-bo ＆ HE Dong-hang
(Ｒesearch Center for Socialism with Chinese Characteristics，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:“Taking the Party’s political building as the guiding policy”is a major subject and historical task put for-
ward by the Party’s 19th National Congress． The role of the CPC political building can be understood and interpreted from
the five dimensions of theory，history，reality，time and practice． From the perspective of theory，the Marxist view of au-
thority is a powerful theoretical weapon to defend“the political building of the party as the guiding policy，and safeguarding
the authority of the CPC Central Committee”;from the historical dimension，the prominent role of political building is the
excellent tradition of Marxist political parties and the summary of the experience of CPC;from the perspective of reality，it
responds to the people’s demands and political concerns，focusing on improving the party’s organization，mobilization and
social appeal power;from the perspective of the times，it can strengthen political leadership and adhere to the correct politi-
cal direction;from the perspective of practice，it highlights the ideological leadership，and focuses on solving the political
ecological dilemma． Correctly grasping these five basic dimensions is of great significance for us to promote the new great
project of party building with the guidance of political building in the new era．
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